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Sig,Itarco Vedres
llmr1nkas ter 2.1
BudapeBt
Caro Sarbicho!1 ' grazl e dell 'a tua lettera'
Dovresti dire a Lullacz che' 8e egli nanda il
nanoscritto del suo articolo-l ibro a l l inaudi' questo
netterh xoe in diff icoltir. '  OinaLrdi infatti farl dl tubto
per  c reare  os taco l i :  o  vor rd  sceg l ie re  lu i  s tesso  i l  b ra=
no da far -oubblicare a Nuovi Argonenti; oppure ne 10 nan=
d.eri in ritardo, in roodo che 10 non possa pubbllcarlo
con la rgo  an t ic ipo  r i sP t t to  aL  l ib ro '  ecc '  ecc '  Dra l t ro
canto' anche se I 'artlco].o b dlventato nolto lungo ' 1o
sarel dlsposto a pubbllcarlo per intero o event[alnen]e
con brevi tagli '  Dovresti du que clire a Lukacqaz che
ei faxebbe- piacelle se $a4dasse direttanente a rne una copia
del roano scri.tto '
Sono stato 2 giornl a tr ' irenze lnsiene con Eva '
E\ra vl b rinasta attri 2 gj.or"rl e tqs'nerl d'onani 1n auto=
nibiA.e con Glovanni. Sia&o stati ospiti di ar0ici al Ca=
stello di Vinci8liata' Glovan.Il ha scrltto un altro bel=
l i ss i r0o  racconto !  assa i  p l  be l lo  d i  "P ln l rcc io" '  Ora  la
casa editrice leltrinell i  pubblicherd un suo libro racco=
gllendo 2 o 3 suoi raccontl.Tj- puoi lmloagina"e 1a gjola
di Giovanni e quella di Eva.
Qul nulla di n[ovo. Quando ritopnErai ? spero
presto. Buon lavoro e un abbraqcio dal tuo
A lA" n-v/r.4/v v\. '
UTA rlL [ilT.
luk6cs Arch
